




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tentang korupsi pada proyek konstruksi yang diamati 
pada wilayah Sumatera dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2019, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan data penelitian yang terkumpul, kasus korupsi yang 
terjadi dalam proyek konstruksi, diantaranya : penyuapan, 
pengurangan volume pekerjaan, pekerjaan yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi, kecurangan dalam pelelangan, laporan 
kemajuan fiktif proyek, dan mark up dana proyek 
2. Faktor utama penyebab korupsi yaitu kasus suap-menyuap 
diawal proyek sebelum pelelangan. 
3. Modus korupsi pada proyek konstruksi diantaranya : melakukan 
penyuapan di awal untuk mendapatkan proyek, mengurangi item 
atau volume pekerjaan saat melaksanakan proyek, mengerjakan 
proyek tidak sesuai dengan perencanaan awal, memanipulasi 
data dan laporan, menaikkan nilai ataupun persentase material. 
4. Strategi untuk mengurangi tindak pidana korupsi pada proyek 
konstruksi yaitu dengan memperberat hukuman untuk pelaku 
korupsi. 
5.2 Saran 
1. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi banyaknya ditemukan 
kasus korupsi, sehingga diharapkan pengawas proyek lebih ketat 




2. Oleh karena tingginya kasus korupsi pada proyek konstruksi 
yang sangat merugikan negara, diharapkan aparat penegak 
hukum meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi 
tanpa membeda-bedakan status sosial maupun alasan lainnya. 
3. Pendidikan agama sejak dini sangat penting untuk membentuk 
pribadi yang jujur, bekerja keras mendapatkan harta yang halal 
dan berkah. 
  
